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・和歌山大学 第５回FDフォーラム コメンテーター ２００４年１１月
・金沢大学 第２回大学教育セミナー 講師 ２００５年３月
・NewEducationExpo２００５ 講師 「FDと大学教育改革」２００５年６月




















大 塚 雄 作（教授）
【著書など】
・大塚雄作 ２００５ 学習コミュニティ形成に向けての授業評価の課題 溝上慎一・藤田哲也（編） 心理学者、大学
教育への挑戦 ナカニシヤ出版 pp．２-３７
【学術論文など】




・大塚雄作 ２００４．１１．１８ 授業の改善とアカウンタビリティ ── 授業評価をどう捉えるか 龍谷大学
・大塚雄作 ２００４．１１．１９ 授業の改善とアカウンタビリティ ── 授業評価調査の課題 早稲田大学
・大塚雄作 ２００４．１２．１７ 授業改善と大学評価 ── いま、大学人に求められるもの 東京工業大学
・大塚雄作 ２００５．２．２ 大学評価に思うこと 京都大学教育学研究科ラウンドテーブル・アワー「湧く」
・大塚雄作 ２００５．２．１８ 大学授業の改善とアカウンタビリティ ── 学びの共同体形成に向けて 山形短期大学
・大塚雄作 ２００５．２．２６ 大学文化の形成と評価 奈良女子大学
・大塚雄作 ２００５．３．６ 授業評価これからの１０年 ── 授業改善とアカウンタビリティ 第１０回京都ＦＤフォーラ
ム第１分科会コーディネーター 京都キャンパスプラザ
・大塚雄作 ２００５．３．９ これからのＦＤと大学評価のあり方 ── 大学の自律性と説明責任の狭間で 福井大学地
域教育科学部
・大塚雄作 ２００５．３．１８ 大学評価 ── 大学の自律的発展に資する評価のあり方 中華人民共和国大学管理運営向
上プログラム 立命館大学
・大塚雄作 ２００５．３．２２ 大学授業の改善とアカウンタビリティ ── 授業評価の新しい課題 第１１回大学教育研究
フォーラム総括講演 京都大学
・大塚雄作 ２００５．３．２２ 大学教育評価 ── 評価する側の論理 第１１回大学教育研究フォーラム・大会企画フォー
ラム司会 京都大学
・大塚雄作 ２００５．４．２５『国際連携』の評価『大学国際化の評価指標策定に関する実証的研究』研究会 大阪大学
・大塚雄作 ２００５．５．１１ 大学評価 ── 大学の自律的発展に資する評価のあり方 中華人民共和国大学管理運営向
上プログラム 立命館大学
・大塚雄作 ２００５．７．６ 大学評価 ── 大学の自律的発展に資する評価のあり方 中華人民共和国大学管理運営向
上プログラム 立命館大学














































































































































































































・京都大学高等教育研究開発推進センター 第１１回大学教育研究フォーラム ラウンドテーブル 「相互研修型ＦＤ
の組織化による教育改善（中間成果報告）」話題提供、２００５年３月
・酒井博之・山田剛史 「工学部「卒業研究調査」経過報告」、京都大学高等教育研究開発推進センター第６９回公開研
究会「特色ＧＰ『相互研修型ＦＤの組織化による教育改善』活動報告（第２回）」２００４年７月
【社会における活動など】
・大学教育学会第２７回大会実行委員
・特定非営利活動法人音の文化研究会理事
【非常勤講師等】
・京都大学高等教育研究開発推進センター教務補佐員（２００４年１０月～２００５年３月）
・京都コンピュータ学院非常勤講師
京都大学高等教育研究第１１号（２００５）
─１６４─
